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¿ A o n t a n a m ? 
EÍ8 qui llegiren la •Crònica del núïRefa" 
darrer pogueren endevinar.queosns ia nostra 
VïHi tornava aletetjar ei mai esperit ue la 
política personallsta. Avui els fels esdevin-
guts ho han confirmat i hem estut a^unt ue 
Veure trencada totalment ia pau.^tn pobie. 
éQué passa? Quant aquest any passat (es 
^dlferentes opinions populars teníeu un hoc 
cada una,dins .l'Ajuntament; quants eis di-
versos sectors de ia política artaneuca tenien 
üïhs ía Corporació Municipal reprcseütains 
qui gallarüament exposaven Ja aevn o^i.iió 
en totes tes qüestions; quant el pub e. ^reuíd 
part activa i s 'interessava de oe^ò'^fi tots 
é!s assuntos que li atanyen i tenia cu cap del 
Municipi un Uegítím representant seu, Jo/j 
Antoni Cano García, que nu.a en cartera 
projectes hennosísims i treballava tífieasmem 
per la millora í progrés ue la nostra vila; 
quant en fi el poble hauria uesitjat ve uns in 
continuació d'aquell moviment tan üsn.etiea-' 
minat i esperançador de ftu.ts fecun.nasims, 
hi hagué qui'n mostraren d seu disgust de 
aqiiest'be de Deu masseil (ie esperanses i se 
complagueren en fer veure qu'dqueii estat de 
treball continu, qu'aqtieii moviment latent i 
constant, era pertoruaJor de. la pau deis 
cementeris que n'hi ha qui üesujsn, 1 s'esfor-
saren en desbaratar tots els plans de reno-
^'vellament 1 treball que duia ei batie secun-. 
• r üat per tots els representants Ue res dentes 
opin/óns populars. 
1 ho conseguiren. Qui v j í fer mai sempre 
troba íorat aont posar-hi la metxa per pe-
gar-hi foc i aquest íorat fuu un deis regidors 
qui representava l'opinió ue l'agrupació, qu'ei 
poble anomatiava-tò Cmrtet i que no,tros 
hosatravim a dir-ne matiro-regionaiista. 
Per dir-ho cruament, aquest ret^uor fon 
Só&ornat í sfalagat per mil medis fins a lo^rar 
tí'eü amb promeses de tota casta 0 ai manco 
amb moíxoníes, compromís ue no perturbar 
la'pau damunt dita i fins n'ajudar al nou batie 
i a i a nova majoria en la resoiuoò !« totseis 
.. assumptes i a k n municipals, <-ji, allargà ei 
çòil a tot, consentí per seguir darrera U 
Sirena'qiíei'àlreia, aque' ls amics i companys 
he quedassen allunyats consentí a que se 'l 
" t e s passar davant l'opinió com mcaragi* 
ruda, consentí en dàudké en mo tes opi» 
tlténifllfrei temps sosteí;gu3ei i defensades, 
i de moment va semblar qu'eis nous amks 
el rebien amb goig , i u ue,mostraren un tais 
fctecíe. •* 
t Q u é ha passat perquè iota aquella amis-
tat fc'esíumas amb un matant 1 ets qui havien 
reuet b 0 ' J 0 i V - « ei Sücnuu u<ei seu company 
iUijou Lyiiiciíüi eu pusar-iO en o^aaiú uaVíuit 
ei poúie.' iMu nu &aüéin Jrnis nos atrevim a 
uir qu'en nu rvpiesentdt oe ei seu paper. 
Cremi mé*; q t.e s i ue tüt d'una se p r c i t à 
rec^iú» a ai júí ala qui tuls a h a v u r e s s'ndVíen 
uit'iViiniïts. , u . i t i t s »eU"s i Oufeit cudi a ta<s, 
trenn quií^via ctin^di a p o r u r - s e cu.n a 
amic Üeai 1 iMuramient ha t i u j u t la recü.n-
pensa qu'en stí^uidiits cassus se sui íruüar. • 
Votut ^ f i . i . c r tinent y^tie en ei més ue 
janer , li ^criu.dva ouusíiUn «jí oaí:ie major 
tn t o i e s ses u U ü ü J v ' a , 1 ai uj tenir periins 
aquest -iurduí una i . ius . i Ja no na poguí pre-
üiuJriü una so.u óvíiSiü u r jüi i i r i t i per ne^ar-se 
éiS co.íipíihj/s yd ijh s jufSn 1 ue sa (.iiiuofia) d 
ser •presiwua } »ci 44» ijuvu »ü^nucatet seu 
VdlOÏ puiííic pei'.cl·s. 
1 Ha» tia ainüut ei ca&dj ^ 'v i rer - se àinó-' 
tfcÇat jj'eis lücítciAüs, a t ro i j j ! J - t^ísol en les 
ai-Osiipanyades ae ía testa ue o j , i .Salvador i 
adans u 'arrídar au aquest tan , U j.ic c o m de-
nigrant u e s d U ü , ei 4 u e t e püiiiic nu k t u e nou 
i auans ii 'iijfa se encaire^ai ei uatie major 
del co iianuameut. 
Noitfos creícüf] qti'aqueixa aaiAü po.ífica 
persunaiista havia pabaat a i 'u .otuna, 1 que 
a u ó no havia de reproduir se precisament 
quant el poDíe fa ei &ran sacritici de consen-
tir a que no 's fassi cap uni-ora púnica , soís 
que s ' ago- i tas ia pau pu inca que m navia qui 
uesitja/a sostenir . 
Pensin eís qui dír.gïi.ien ia po.itica iocaii 
que et pob.e te d r u <t qae 'is seui. i^presen-
tants treoaiím p 'ei de vjo.-nú; que is juu£)ers 
de ía ca i ia de ia viia se ücútium a itMíores 
públiques} qu'eiS qm reii^i.íen eís seus des-
tins, í ' inteies ¡1 1 s c p r e o a r u í per Un t ) qut 
ten^ui iniciés ío..a,, l en ï^H^àt «11 tot .ü 
que va ü'any, nu ,se pot ea jara dpu.it jf res 
en ia plana u'ei ií.iojr uei nou Ajuntament. 
No j.'hd Tel reà .nes í j i j j g^'ar 1 quant ei 
•pooie caüava 1. u;,sen;ici que ,I.)'Í> fes íes , que 
tot que «is para.iiíï, ; qoe i'.-i.e a u 1 çós mon-
buiu p a s s à * per so-jre .-vrta, a a u i ú ne. intent 
ue que perdurài -la pau j.üddca oe que li 
«eraoiava tenir-ne u-ictíssi-Jat, veu ara J a -
J l i a u j a d e s Je» seves .csperans'ís, esqaiiisuja 
ia btíiidera bianca altra voita, perturüaaa úi 
nou ra.amiaistrac.io ;ou.iícipai i veu furgar ( 
dins la Casa de ia Vila la ma negre que setn-
l rtì mou el ueyé ueis personaiismes, lo qua( 
fa que es perai 1 't:S(.-eran&a posada an la 
uigníssinia persona que dingeix la política 
locai. • 
Artà esià avui ai .-.i co;n se trobava quant 
dekia ia vara D- Antoni Cano (dei qual di-
gueremque j'an>'oranan i no mos ne desdeim) 
L'escala aei convent seiue acabar, la esca* 
innata vena uü la parrujaia sense comensar 
ies ítbeiíi jadorsprofaLi-jes s'han oblidades, 
ia oavaguera ' senae continuar, eis rentadors 
sedueixen a, à unt eren 1 ia Lscoia Graduada 
qu'.estava en vies Uo cuustrucciòn i per la 
qual deuà D. A.íío^i set nui pessetes s'es 
esiu.ndJa, eis-projíctes ae c o u o s demoris 
s'tla aoanaoiiaí, ,a cu. i .mjao a 'aigos oblida-
da 1 les suDvencióxjà a la construcció de cis-
ternes han passats a rhistona. 
Si ei poble fa el sucnfid de caüa, davant 
aqueixa tnsta reau lat, f.Ois per agonia la 
pau, «s una lujusiicia, es una iniquidat resu* 
citar Tei*-antics procedí ments l'amoent polític 
Bast i per vui però d'aquests, assuntoa 
mos n'oeupareni ine* un altra dia. Es precis. 
A b u s o s i n t o l e r a b l e s 
Amb aquest tito! s'es ocupat e! nostro 
confrare de Paíma "Correo ue Mallorca,, de 
iMnforinalidiít que patini en el servici de co-
rreus en a nostra pouíació, degut al mal 
estat i a la hit.!a aduúmstroctó del Automó¬ 
vil que presta el serv-ici de cou Jucció entre 
Cap-íepera i Manacor passant per Artà i 
í^ant Liorens i ai revés. 
El confrare criJa I'aKnció del Sr. Gover-
na ior i de l'Adinin^trauor de Correus per-
què hipossin re;"ei. • 
Noltros, qui l:;titcs v·.\·:níi·;s hem dat el 
crit de qui^ia, tenim enciíra, qne sia escolta-
da la veu iei " 'Correo, , ;-«r.j ie tremola que 
nin^ü en fa c is, ,;er íes euieres d.j devers 
Ciutat, l ie.n v j í , ; ! . ; ! •j·.·t.; nuïistrdJor de c o -
rreus d'Arta 1 ii hem pre^u.itdí per qui es 
perd que no's poíi re:neí an anjuets aousos 
i eii nos ha .i&s.-*jurat qas per eíl no s'ha 
,--er iul ma/ t i c r {.ii sern.n-e que hi vengut 
tart l'Auto.aòvii 0 na deixat aa passar, et 
n'ha donat coneixement. 
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E n t r a t de qae s'ha escampat p'el poble, 
ia noticia de qae ell no admet partits, fa pre-
sent an e l p à b Ü G d'Artà qae s'ha establit amb 
les mateixes condicions d'abans, aixo es, admet 
partits i tendra sempre el sea despaitx aberfc 
p e r ben servir en el pàbüe en el earrer del 
Sol, núm. 5. 
Mes, si perjuis causa en lo que a correus 
se refereix també en causa i de ben greus als 
qui tenen que sortir amb teli fins a Manacor 
per anar agafar el tren qui va a Palma. 
Ei passatger ha de sufrir tot ei c a m í ia 
molèstia de trobar-se prensat com una arert-, 
gada entre ies d'un cubell, i d'estar contínua-
ment arr ,b alarma i sobressalt per si s'es-
fondrara el toldo sobre el qual hi sol du 
òastantfcs vegades sis o mes passatgers, ada-
niés de covos de fruita, verdures, maletes 
calxóns, sacs plens i tota casta de mercat)* 
des , que representa un pes extraordinari 
i constitueix un perill conètant d'haver-hi al 
dia menos pensat una desgracia fatal. 
R e s seria encara» perd, si hi hagués se-
güredaí d'arribar a temps al tren de Palma, 
an a que està compromès el conductor i s o c -
ceíx amb molta frecuencia que l'auto te a¬ 
venes i no ii es possibie arribar d'hora al 
tren, lo qual causa grossos perjudicis a tot 
el passatge-
L'implantació del servíci d'autos sembla-
va qu'havia de ser una passa envant, i repre-
sentar un ptsnt aei progrés del pobie, peró 
tant malament se fa el servicl qu'havui ja 
hem arribat a anyorar les antigues diiigen-
cies que si eren incomodes i cansades al 
manco amb elles se podia confiar d'agafar 
el tren de bona hora. 
Es necessari que quakü s'en preocupi 
d 'aixó í se i'obligui al seu propietari, al me-
nos atenir sempre demunt la carretera un 
0 mes cotxos p'els passatgers que no tiant-
se del Antomovil preferesquen anar-sen amb 
aquells. 
Perquè l 'abús es més patent, s i ' s te en 
conta que en Ses temporades en que te com-
petència amb diii^etieies, sol anar relativa-
ment be i quant en compostufa les fa retirar 
tí totes per quedar-se l'amo de les nitues, 
1 i. í sol «;n la cairetera, allavoie» els des-
p t r l t L l c í se succeeixen uns ala altres i no 
i e te consideracions ais passatgers. 
Peró cal que diguem si públic attanenc, 
que'Ss qui ttnim la major culpa de lo que pas-
sa som ! e t ics mateixos, perquè quant hi ha 
ollicencies, en servici les femiel bwt i pre-
ferím esposar-nos anant en auto. Es neces-
sari que siguem noltros eis primers, el po'ile 
tot, que en cas de posar-se servici de coixos 
sbanüonem en redó l'auto, i ajudem an 
aquells, i aixi vegentse tot sol, es el medi 
més segur per fer-lo retirar, evitant proba-
bles desgracies qu'avuí amenacen als pas-
satgers ; lievant-nos de deVant una carroça 
que no mos dona més que perjudicis i molès-
ties 
L e s F o r m i g u e s 
l>er sa oportunitat , trniui P1 gust de re¬ 
i cuiltr aquest amclei de «i.a Vuu 
úe Catalunya* 
Hi ha espectacles vells, que sempre son 
nousí que sempre atieuen l'atenció üe l'ho-
me i fan pensar. Veu's aquí, l 'espectacle dc 
les formigues treballadores, previsores, om-
Í>lírtt llurs ^raneis, ei temps u'estiu, amb da« er i constància insuperabses. Uu horiie s 'as-
seu a sota ü'un arore, i segueix totainsent la 
tascu de les grans írebaiíauores i s'encisa 
amb ella.. . i ara en aquest,temps de relativa 
bonança pensa en l'hivern "que ve; en ia rte-
cessidat de fer com lesíorm.gues, que temps 
difícils vindran, mes difícils e n c a r a , p e r als 
espanyols, en la trencaujís&a i isolament 
econòmic que al mou tia portat la guerra. 
J o vos ho deia fa nies, parlant d 'aquesta 
xauxa que s e u uiu Espanya, on no pensen 
en el denta smó els homes que ens governen 
preocupats, cada dia mes, ue ies contingèn-
cies de esdevenidor, dels mals que no te-
nen re.'nei. 
Per faiía d'adobs, per falta de pluges, 
ies coilites de gra nan estat més escasses 
de ío que tothom creia: ei rendiment de fari-
nes fa eitcaru més curta la coiuta de blat; 
manquen els farratges, i en els marges i els 
prats no hi ha herbes . Hem de mesurar el pa 
i ia carn: no hi ha més remei, t a fam toca a 
casa nostra. 
Previsor el Govern ha contractat «tasa'jo 
a l'Argentina ( cans ue bou salada que podrà 
substituir eí bacallà i la carn, a bon preu En 
im^uess.n els aitrcs païdes d'Europa! A I a-
iía -ís m a r j a carn cios Ul·s ia setmana, i no 
p«sde la lííua:; menja carn de ruc.» i a 
prtus ctiuü dia mes alts. A is Estats Units fa 
mtísoa qu«i es menja pa únic, demoit baixa 
quaiiJat, i no e s fabriquen do.ços ni es con-
sum sucre. A tot arreu igual... l i a guerra 
va llarga. 
A Espanya podríem esíar més bé si no 
s'haguessin permès tantes exportacions i 
s'haguessin constituït estucs de primeres 
matèries. Peró a u ó ja no té remei. El reiad 
que necessita el mas d'ara ja s'hi posa- Mas 
és precís estalviar, fer com les formigues si 
no volem que vingui la ta.n a fer impoeibie 
la vida. 




Sessió ordinària del dia 23 Jurin! 1918 
Presidida pel l"v tinent batia D. Andreu. Feaie" 
SÍïï ^asel·las, jj3r esUï.tin lUiusucm al Batt« luüjun 
se celebra sessió de segona convocatòria amb 
assistència Jels eegón tinent Sr. CaBellas i el regí-
dor Sr. Alsi na-
turi ella s'acordà: 
ter Aprovar l'acta àv l'anterior, 
l-od Dar de balza de l'amiliarament varies 
finques de Pere Sureda Sancho i d'alta a nom de 
Cataíma Sureda Cantallops. 
Ììt Demanaria declaració de utilidat pública 
dei camt de " S q s Fuy'es,, d'una quatr» kìlómetref. 
4&rt Nomurar a D. R*M Siard Segretari per 
anar a Inea per l'iagiés en Caixa deia so'dats 
guany. 
hiü\ Que'ls Sr», Fstnani&B, Casellai, Alsina i 
Esteva Giü junt ami* el Sr, Rector dirigue^ueti 
les festes de St. Salvador, 
6« Permetrà u Dofia JÍJisaiïat iüstev* Amerò» 
que tregui ten a del t o r r a t dei Mlllac en la part 
HiBdanl aiub sa íiuoa "Na VéiT»,, atiiíje purjudwi 
de tercer, 
Setíse res aiè» ft tractí? se tarmine la temi, 
S e s s i ó dal 3 0 de tfuplol 
Prtibsidint e! Sr. I'eiiìduiaS, att celebra e^éiiu de 
segona convocaLorta astiistintel segón tiri «ni se-
nyór UasellaK i el regidor Sr. Pico acordaot. 
l«r Aprovar l'acta de la seaeió anterior, 
2oi Gouoedir a 0- Hiquel Sureda Bla&es veci 
de Palma la propiedatdei solar n."31 deliamente* 
ti Satólle d'Aria per eouatruir-bi una sepuHara. 
I no haguent-ni res niis a tractar se tanca ìa 
S e s s i ó del dia 4 d ' A g o s t 
Presidida per cl Balle Major D Bartomeu Este-
va i amb asaíntanda del tiütíní, Sr. CiWlla« i ilels 
regidors Sis . Espinosa, Carrtó, üsíeva, L·labrét, 
Riera, Alsina, Amorós i Picó se celebri *»b»íò 
ordinària i en ella s'acoedé: ••' 
l«r Aprovar P&tW de la metiò anierior,, 
ioa Aprovar un rebut d'impresos de &eap«tpl 
53-50. ' . 
ger Adheriran iJ acotí de l'Ajuntament defl»i 
nacor demanant a la Lonspanyía d« F*rrooarííl*d« 
Mallorca au menti els büieta tercera del deaiMíg 
diari-
iaït Enviar al Gover ador Civit I'extracíe.4*l* 
a c o r d s presoa durant cl més de Juriol, ja aprovat. 
5íuí La distribució dels toudos p'«l més d'Afòst 
o« Eii Sr. Bati» exposà la conveniència de 
comprar la casa n.° 17 del carré de ia Plassa, vehi-
nada de la Sala, suposat que l'edifici d'aquesta 
beí gonyava tnolt en valor i que ta casa referida 
està venal. Debatut i'aBíUttto detengudatnent s'a-
c o r d à per uuammidHt intentar comprar iafineà 
expressada nombraut a p . l·í&im Obrador i adoii 
Antoni Kotger perquè ia à«scriguin ií'eaúïiiio^ 
7« AulOiiaar a D.'Miquel Sureda'Blanes per 
construir upa Sepultura en el solar n.° 3ttiét Ce-
weuteri Catòlic conforme ai pla qu'b* presentats 
i no ba^uent-hi res niés a tractar ol.br, Batte 
tanca, ïu aessió, 
Li l'esta é Sant Salvador: 
Ja es passada, com cada any la nostra fes-
ta, la festa de canostra, ia més bella per nouro-» 
la que més nos atreu per humil que sia, sols 
perquè en ella li trobani ressabis de l'aníigor 
c e la nostra vila i apar qu'en aquells dies nei 
ser.tíguem de aï so de les Xeremiés la veu 
dels nostres avant passats. . . " 
El seu caient pagesjivol, te un aire de 
dofctgaque nos deixa satisfets, i noi dtijia 
tai gaubansa que se sent ditxó* l'artanenc que 
viu a forasi el dia de Sant Salvador pot trobar* 
i se a l a • vilu, comptar s'antut d'avellanes pef, 
S'atlota o per ses germanes i amigues, i.menar 
la teua família a pendre gelat. 
Enguany la festa no ha revestit el ca/acte 
d'extraurdinart; com se va veure p'el progra-
ma els números eren més o., manco els matei-
xos dels demés anys, per la gent no ha dei-
xat d'acudir. Artà eia masseli de gent resant 
arribada i eren moU\$ les cases que tenien 
hostes. 
. HI dis^pie les coques anaven en radjai 
els forns no dot\avei raó a coute per ie$o>3 
s'hi duien; mngú tiauna dit qu-v i 'açwta 4 
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mal any. La plassa i el trespolet s'ompliren 
í p m sempre de terroneres amb sa roda i les 
Jwesurctes de cul alt i l'afluència degeiiíjester-
na comensava a rtotar-se. 
La revetla fou millor, sense cap dupte que 
l'any passat. La pólvora no tenia xaloc i 
.cremava |e lo;mesbe; els focs foren agradats 
del pü*m'd| que a,ià p'el mon fins a altes hores 
de la nit. La Banda que tocà en el terradet era 
ía dirigida per D. Antoni Gili i no s'en desfé 
malament. Ses xeremias acabaren de dar a la 
resta el seu caràcter de l'antigor. Voldríem no 
jfi&easen mai sense les xeremies perquè elles 
f on lò que donen tot es s/aborino a sa revetla, 
tocant damunt üant Miquel. La capta, dona 
ana cinquantena de duros peró dísmíríuí ün 
poc l'arreplega de blat; se coneix que escàs-
«tia;- -
Al endemà a la Parròquia hi harué altar 
fumat i missa de tres, predicant D. Jaume 
Sastre Pvre. i cantant la Capella del Convent 
ia missa d'en-Pèrossf. A les corregudes hi as-
sistí molta gent gonyant ai l«r premi dels 
ji^rnas en Sebastià garrova. 
D'es cavalls gonyà el d'en Bernat Serra. 
. ^No se canviaria Ijiuia de ies corregudes, 
que dona mal dinar els qui hi assisteixen i 
priva a molts de compareixer-hi? {Qualsevol 
ts ganes de pendre banys de sol a la una del 
de capvespre! <. 
El Ball'o'e sa císterne qu'es lo més típic de 
fa festa s'anava ja perdent i gràcies a) batle 
$egón Sr. Femenias s'ha tfubat enguany la 
manera de continuarien s'hi baliàienmes de 
trenta dansades. Vold iem que a st !3 al·lotes 
aríanenques quant dins Cíisseva proveir de 
enaaiareí ball* d'aferrats les pegàs pruaga a 
aescames, fins a tant queprovassen ei Batí 
de sa cisterna, Aixi no se perdria aquest ball 
tant tipic i tant decent, i & pendría d'una ve-
gada aquell altre tanasquerós. 
La Música s'esbrava" la toquera perquè va 
ésser lo que més hi hagué i per una Banda 
toia sola es un poc pesat. Durant Ja vttlada 
tocà a la Piassa Nova. 
El ball de pagés,també anà animat i hl ha-
via tanta gernació que no s'hi entenien. 
A la mitjana festa, se celebra la , Missa 
Major en l'Oratori de Nostra Senyora aont hi 
j^eàtcà Mossèn Antoni Servera de Manacor. 
Et temple durant els dos dies fou yisitadis-
slro a totes hores, posant-se de relleu la-dc-vo-
c ^ ^ e l ' p ó b i e te a la Mare de Deu nostra. 
* En aquest dia hi'hagué també c o r r a n d e s 
que ft ren m^nüs animades, * al -decapvespre 
ntúsicli i (.ucànyes en ía Piassa Veíla i Tres-
f o k t . Volem cf: iar Valt-iaó dels or^auisa-
uors^sobreéls nümeròsgrotescs que se feren, 
qu'adamés'de ser pocedmatius p'eis atlots 
que hi prenien paït , causen repugnància al 
públic qui els-e presencia. eNo se podrien 
cercar altres espectacles mes vistosos i atrac-
tius? 
La festa acaba altra vo!ía amb ball, re-
vetla final- i musica a la Plas; a Nova que fou 
del grat del públic. 
Amb lo dit se veu que encara que'ls r\ú-
^meços no fassen cap no vedat, la plena de 
f entusiasma de tot feu que la festa 
lluis de botí deveres. 
De torrons, avellanes i gelats s'en des-
patxaren per llarg, peró no faltar ;n les pur-
gueia i s'endemà, qu'els apotecaris despat-
xaran; per llarg. 
Lectors, que molts anys po^ué n veure 
aqueixa simpàtica festa. 
Flama. 
- : ; > ; G R - Ö N I C A 
Pasados les festes de Sant Salvador a l«* 
tjiíe hl çonjparegueren la major par* dels 
tàts de Calarratjada i del Carregador, 
es t i ;—-í 'en son tornats a h seus punts respectius 
dert l ü d e la calor i ret'rescar-se. 
per nSas. 
T L'AutomóvÜ qvs f a el servici de M a -
5 0 5 P Capdepera, aprup d'aquesta població 
nacor M un dí« de ia setmana passada a m b un 
s e r r a t s ' nuou cUi r t v o u , i com era el 
, cavall de vés e. c o m mous de dies) 
vespre moit tart ^uiaret i* . . . . . C^B„L 
venia l lum encès, ei cavall tengue \>*-
a baix, rompent-se una cama. 
«ai £1 primer tinet batle D. Andreu F « -
menias i D. Pere Morell i de Olesa han pres 
part en ía peregrinació mallorquina a Barce-
lona p'el centenari ds h Marc de üzú de la 
Mercè. Les sesitjam bon viatje, 
w- Desde el dia i del mes corrent ia Cai-
xa R u r a l ses encarregada üe pagar els cupóas 
de les Obligacions „dei Feiro-carril Manacor, 
Anà, qui tenguen satisletel total de son valor, 
«» Gustosos to lem publicar una nota 
simpàtica ocorreguda en reiereucia a la Sus-
cripció per material escolar. 
bis germaneis Feliu i 8ianes, residents a 
Ciutat que no tenen d'Avià més qu'el bon r e -
cort i l 'estimació que'ls iníundi sa bona mare 
(a. c. s.) qu'eia liila d : pares Artanecs, quant 
llegiren la relació puüiicada en el penúltim 
n. de L L E VAN f sobre Material Escolar, s'in-
teressaren ierm p'els petits escolars d'aquesta 
vila i digueren: «üisponem noitros de poca 
cosa, pero no voictn qu'eis a í n s d ' A r t a puguin 
dir que noí t io j no d e u ajuetat». 1 uos han eif-
viauios s i s poiiSL.-ci. Uiia de cada un dels sis ger-
mans. Agraïm en tot cor aquest delicat obsequi 
en nom d d s nostri* nins que recordaran pét 
estofa aquïst i ier tnóscopde geaerostdat. 
E t dilluns de festes, o sia el dia 8 deí 
corrent , a m b a a^ui p r o c e d e a i ü e Puer to-Ri¬ 
co ei n o s t i e a m i c 0 . Antoui tisievt tílanes (a) 
b o p a q u e v e u passar uua temporada entre 
noitros. DeMtjam que i'e^staiuia aqutli s iaa l ta -
tament agraddbie, 
«» Igualment han venguts ha passar a l -
guns dies I) . Antoni Aiomar i esposa, 0. Fran-
cesc fcsteve Blanes, Fiscal esgiessastic, Mossèn 
Francesc Sureda blanes Director dels E x p i o - • 
radors mallorquins i ei seu germà D, Miquel 
üureda, Metge, bien tots benvenguts, 
'tai -Hem rebuda !a visita impertinent de 
la «ípassa». Tota Ja viU esta atacada, a moítes 
cases son tres i mesquí jeuen i els potec'aris 
tenen reina per llarg. Ventura qu'aixo es cosa 
de pocs dies i no es de maies conseqüències, 
Voldríem «passas» de llarg, 
El dia Q el pobli se queda sense farina 
Els magatserm íe qu;dare.i buits i toi era gent 
que acudia a cercar-ne psr ter proviuo í no'n 
trobava. La p j c a que hi havia se- demanava a 
8o pessetes els 100 kg. i era tota acaparada. b.1 
biat se posà a 31 pessete. 
Se visita ai cultie demanant remei i aquest 
prometé q u : oreuement vendria tar ifa de per 
amunt , i en efecte així iou 1 i arma passà. Es 
hora de fer el cap viu i de preparar-se per l'hi-
vern. 
Hem rebut el n , ü últim de «Novel·la 
Nova» que publica «Enyorada» Solitut d'en 
Prudenci Bertrana i se ven al preu de 0 20 ets. 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Juliol 1 3 . — Juanaiiia Giuar i Gi iard 
t, 1 4 . — Sebastià More y Pomar 
20.—-Jíítuue Sansó Bi-umelis 
25. —Baito 'neu Torr.-s M iscaró 
•Miquel üinard D.IÍ-uhu 
•Mer-.és Nabot S .¡i¡iu.¡es 
Artgela Glüíi í j Pomar 





lisabet Daämau Sollveiiaa 
„ 8.—Juan Gil Llaneras 
Resum 5 Nines i 5 u'm; total 10 
MORTS 
Dia 11 de Juliol - D. Mateu Sureda Mas-
sanet (a) Forué, viu J o , ue 7 9 anys, de Rebla-
nimentüet cervell. 
Dia U i d . — D . a Maria Angela Cabrer 
Galbis, (a) Jutgera, casada de 21 anys, de 
TiibercttiOsis-Puimonar, 
- Dia Mid..—Jitanaina Amorós Bísquerra 
(a) Baieu, Casada 54 anys, de Neíncró-
tiica, 
Dia 2 1 . — P e r e Juan ¿.latieras Fernandez, 
(a) Murta casat, üe t>7 anys de Angina de pit 
Día ü4.—Miquela Guiscatre Juan (a) E s -
tamera, casada, ue 40 anys, ue Tisis PultriO" 
n«r. 
Dia 27.—Maria Angela Ginard Blanes, 
(a) Pansacola, laurina ue 08 anys, de Nefri-
tiscrónica. 
Dia 4 Agost .—Antoutua Quetglas Mas-
sanet ( a ) Nyeca, casaua, de tíO anys de Asis-
to lia. 
Restim: 2 hornos i 5 dones; Total 7 
MATRIMONIS 
Dia 13 Juliol.—Juan Ginard Sancho amb 
María LliterasCarnó, fadrins. 
Dia 14 Antoni Femenias Mdssanet atnb 
Antonína Roig Kuiiáu, fainas . 
Dia I S . — ú . Kaíei Blanes Sancho amb 
D.* Catalina Garcías Fo¡¡i, faj;w<$. 
Día 27.—Juan *Saiom ííiDot, viudo amb 
Bárbara Cursach Amorós, fadrina. 
D i a l d'Agost.—Josep baiitaudreuCantó 
ambMargatiua Brunet C e r v e r a , fadrins. 
Dia 1U.—Xcrati Amoróá Nabot amo Mag-
dalena Pascual Font, fadrins, 
t o t a l 6 
C Q V E R B Q S 
Un meíge d'ua poblet va trobar una vega-
da a un xistós que Uuíj un meló mjJt gros 
davaü es bras. (Jaant el va veure carregat 
amb aqueü meló 11 digué: 
—¡bi que 't deuen agradar es malónsJ 
Aquest es de bon any. ¿üs per tur1 
—Ca no senyor. Jo 'i duc a sa meva sogra. 
—Si que l'estimes, com ii tas aquests ob-
sequis. 
— Ca ; no senyor. Es meló, cada vegada 
qu'en menja li ía un cólic. 
.. Un toníot està a sa vorera de mat, pescant. 
Un senyoret passa per apiop d'ell i c o m veu 
qu 'encara no h a a g a ï a t r e s 11 pieguntà : 
—¿(^ 63, que piquen es p e i x o s ? 
— V a j a unes coses que te v1 o s i é — c o n t e s t à 
aquell. iQu'han de pica es p e i x o s ! S e c reu 
qüe son prebes c o v e a t s ? 
Vil p o b r e mestre d'eseola carregat de 
fam s'en anà a ca un metge. 
— ¿ ( ^ ^ 8 maialtía pateix vos ié? li digué. 
— N o ii sé dir; patesc uns grans dolors de 
ventre . 
El metge, després de mtrar-lí la llengua i 
de pretider-ii el pols, li diu; 
— A m . c meu, v'oste no Ui te tes an es ven-
tre. 
— J a hu sé ja -digué eiL—idó per a i x ó em 
faniai , perquè uo in ieng res ue uius. 
A V Í S 
litar, km hmm, j ü ^ i a t a fa mmi 
h t E rx K T 
1^1 / 
O R R N C O ü f D f l D O ñ T R H E N C 
" U 1 É M B U J O S Á Ca) G a n a n c i a 
E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Ç c m a s í í & l s s de iota casta, licors, d u l c e s , galleta», efe, e l e , 9 GrantílÓs surftt de perfumeria-
A q u e s t a easa e s Vaníea d e p o s i t a r l a dins Arfcá del ANÍS TUNHü 
F í x & u - v o s b e e n - s a D i r e c c i ó : GARRE d e P A L S V I A , -3 - A R T A 
S'agencis Bujosa (a)Sgf!gseia serveix amb UMÚ, (iii&tuaüdat i barato gualsasfai enoirríc 38 fi fessa psr ciutat i pels altres pealas to Stsltoru 
Pe$paig a ftrfá: G a r r e d e P a l m a , n ü m . 3 ^8 íespaig a Palrça: E s t a n c d ' e s B a n o h d e s ' O I I 
2 6 5 • 
m 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
Vüa. Sgpio F i g w i a 
Sastrería Camisería Mercería Zapatería Pañería 
-; ' Lanería Fsftoierla Lencería :• 
Géneros de Punió Cederla, Artículos para 9iaje | 
OBJETOS OE REGALO i i 
i s p o m b e 
Pepó&ito de njáguinas paríarjíes j 
— : - P A T H E F O . N O - : — 
• PÍÍECIO FSJO 
atoado, ? 9,11, Isü!, 11S Q Tsüta, 217 
ota 
N O C O M P R E U C A F É 1 
* . . . L ^ * j . „ VEN EN MILLOS CONDICIONS QUE SA D'EN 
CAP BOTIGA 
^tie t)o passeu aba!?$ per s a botiga d*«o 
J A U M E C A B R E R 
qoe'í té bo i W s s 
f l l l ó V i l i*ofe«i*«a t o t a « a s t » de 
© O r a s s t i b l e s i ts t o t pí*èu 
AiíKOS, YtJWLRESt I'ATATES, etc. 
Csrr! és kïim Ül:fi?s Jusn • £fitis Puput 
J u a n Vicens ( a ) J a n 
Tota casta'd'ttfticles, comestibes, galletas, eic. 
ES Ï Ï C F R E S Ï N T A í i T OC SA PERFUMERÍA 
Lt . C A C C I O 
T E DEPOS T D E MAQUINES DE COSïR 
$* & í» j 4 i i ^ e o H 5 
Om traU tsti esti M i n i s BBtïcaii. Sasdiinies, GUÜÍMS , ifc 
I IMECC10: :•: ALCA RIO T, J 
b t t 
¡ a r c i e s 
O B E R T A A T O T E S H O R E S 
AU&!»0í¡8 6« Híüíf Ofii Cr . B&OPftJf 
pref/SCéí amb «risa cuqusfd c f 'ABTA 
FL.&SSE'/TA D-ES ^ A R X A N D O 
G R A N B O T I Q ñ 
A&SB GVSEKO DE IOTA CASsTA I A tOT PRLTJ4, 
~ ; C à l s a ï f i i d e m o d a ; — 
A C A N A V I V E S 
Chp.H- \y\ F A K R O Q U I A I 1 
Ebanistería 
CÜagafcsem 




! • A R T A 
RO/1DAIES 
oe ttENORCA 
' |p6r —, 
A n d r e u F e r r e r 
U a e n V ° i r U m t W 
S£!1A1UUL£S A Ut i UBREAÍA S£ 
í ; a R T A 
En aquísta rtfninistrícií 
podreu encarregar 
tota casta de 
P R E S O S 
UUIBRS.RIA, PAPALtERlH \ f / 
í GSNTRS d9 SUSCRIPCIOHf 
„. DI . 
F e r r e r i S u r e d a 
Ifi ïmm papsr de 'ois 3 la laoe i^ i tfi flros, plia 
iiídes. tiütss. ligpicetía, alc etc 
ísibres e s c o l a r s ! religiosos 
~ : r A P R E U D E C A T À L E G : - \ 
sv-iifciTiSííiíB èi Hi casta en !oie pusluili'ii ' ]«> 
QUA1RE CANTONS, 3 ARTÀ 
E n s a i m a d e s i P a n e t s - f 
E a lioch se troben miliós que a ia ": 
1 
B S P d l t H ' N O Ü 




SÈ Mining u l p j t t l l 
E sa botina bcí trobareu 
eetnpre pane, paneté, 
gailctad, bescutte. 
rollete, í tota caata &c paetfcctta 
T A H U B E S E ssRyeix A D O M Í 
Hetedaf, prcijííkf, i e«oi)ofl)it J 
I DESPAIG Catre de Pairan 3 hit, ABU ' 
